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1 UVOD 
 
Raziskave vpliva aktivnosti na obremenitev telesnih delov vojaških delovnih psov, smo se 
lotili iz zanimanja ali so psi preobremenjeni z izvajanjem vsakodnevnih aktivnosti, čeprav 
njihovo obnašanje tega ne pokaže. Travain in sod. (2015) so naredili študijo o čustvenih 
reakcijah psov na stres in pri tem uporabili infrardečo termografijo. Leto kasneje je bila 
uporabljena enaka metoda in sicer v povezavi z reakcijami psov na pozitivne dogodke, kot 
je na primer, ko je pes dobil krmo od lastnika (Travain in sod., 2016). Zato smo se odločili, 
da v našem poskusu uporabimo metodo termografije in s termo kamero izmerimo površinsko 
temperaturo telesnih delov psa.  
 
Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih aktivnosti na spremembe površinske 
temperature telesnih delov pri vojaških delovnih psih in preveriti ali se temperature 
izmerjene po aktivnosti vrnejo v prvotno stanje pred aktivnostjo.   
 
Predvidevali smo, da obstajajo razlike v izmerjenih površinskih temperaturah telesnih delov 
psa pred aktivnostjo, po aktivnosti in po 30 minutah počitka po aktivnosti. Naša hipoteza je 
bila, da bo imel pes površinske temperature telesnih delov, ki so bile izmerjene pred 
aktivnostjo, nižje kot temperature, izmerjene po aktivnosti. Po 30 minutah po aktivnosti smo 
psu zopet izmerili temperature, za katere smo pričakovali, da so se vrednosti približale 
temperaturam izmerjenim pred aktivnostjo. Po predvidevanjih smo pričakovali, da bodo 
aktivnosti imele vpliv na obremenitev telesnih delov psa in sicer, da bodo površinske 
temperature pri obrambi višje kot pri poslušnosti, ker so vaje pri obrambi fizično bolj 
naporne in zahtevne za psa kot vaje pri poslušnosti.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 OVČARJI 
 
Ovčarje so prvotno uporabljali za nadzorovanje čred ovc, vendar so lastnosti kot je 
sposobnost, inteligenca in fizična pripravljenost, dokazale, da se ovčarje, še posebej nemške 
in belgijske, lahko uporablja tudi kot zelo dobre službene pse (Service dogs, 2017). Za 
opravljanje dela morajo imeti nemški ovčarji uravnotežen temperament, biti mirnih živcev, 
sproščeni kadar niso izzvani, posedovati morajo dober instinkt in se prilagoditi na različne 
situacije, delo morajo izvajati neprisiljeno in z navdušenjem. Manjkati mu ne sme njegov 
pogum in odločnost, da se brani oziroma, da brani svojega vodnika, s katerim opravljata delo 
(Extended breed standard of the German Shepherd dog, 2012). Belgijski ovčarji so zelo 
aktivna pasma, potrebujejo veliko fizične aktivnosti s svojim vodnikom, so zelo inteligentni 
in odprti za treniranja, posedujejo močno voljo do dela in so najbolj zadovoljni, kadar imajo 
redne aktivnosti in službo katero lahko opravljajo (Belgian Malinois, 2017a).  
 
Pri ovčarjih je znano, da imajo probleme z displazijo kolkov in komolcev (Janutta, 2005; 
Belgian Malinois, 2017b). Posledično je pomembno, da pri izbiri ovčarskega mladiča 
preverimo zdravje obeh staršev, ki ne smeta imeti displazije kolkov in komolcev. Displazija 
kolkov se pri ovčarjih pojavlja v 20 %, displazija komolcev pa se pojavlja v 18 % pri samicah 
in v 24 % pri samcih (Painter, 2013).   
 
2.2 VOJAŠKI DELOVNI PSI 
 
Slovenska vojska uporablja vojaške delovne pse za nadzor reda in miru na prireditvah ali za 
varovanje objektov. S pomočjo psov odkrivajo nedovoljene snovi in eksplozivna telesa v 
transportnih sredstvih in objektih ter opravljajo preventivne preglede prostorov. Vojaški psi 
se skupaj z vodniki odpravijo tudi v tujino, kjer izvedejo že omenjene naloge (Službeni psi, 
2017).  
 
Predno dobimo usposobljenega in uspešno šolanega psa, mu moramo v prvi vrsti izbrati 
značajsko primernega vodnika s katerim bosta izvajala šolanje in kasneje utrjevala različne 
vaje. Šolanje vojaških psov temelji na metodi učenja skozi igro in nagradi po uspešno 
opravljeni vaji, največkrat je to hrana ali žogica (Usposabljanje in izpopolnjevanje, 2017). 
Psi med procesom učenja živijo v tropu, zato, da se naučijo življenja v skupini in izoblikujejo 
svoje veščine skozi igro z vrstniki. Najbolj so zadovoljni, kadar poznajo svoje mesto v 
hierarhiji tropa, zato mora biti tudi vodnik potrpežljiv in odločen vodja psu, da si bo s tem 
pridobil njegovo zaupanje že med samim procesom učenja (Campbell J. R. in Campbell K. 
L., 2009). 
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Usposabljanje vojaškega psa se začne z mladičem pri starosti 12 do 20 tednov, ko ga lahko 
najbolj učinkovito naučimo vaj poslušnosti. Psa vedno discipliniramo v trenutku napačnega 
dejanja in ne kasneje, ker ne razumejo kazni po napačnem dejanju. Zelo pomembno je, da 
vodnik zna opazovati psa in ga potem tudi ob napačnem dejanju pravilno usmeri in popravi 
njegovo obnašanje. Pri poslušnosti naučijo mladiča osnovne ukaze (sedi, pridi, lezi) in ga 
privajajo na povodec ter ovratnico. Starejše od 5 mesecev učijo podobne ukaze, vendar jih 
kombinirajo med seboj, na primer sedi in ostani na mestu ali lezi in ostani na mestu, počakaj 
in ostani na mestu, dokler vodnik z neke razdalje ne pokliče psa k sebi. Pse učijo, da 
samovoljno pridejo k nogi vodnika po končani vaji, ki sta jo skupaj izvedla, ne, da bi vodnik 
izrekel ukaz sedi. Po uspešno zaključenih vajah poslušnosti, imata vodnik in pes med seboj 
močnejšo vez in njuna metoda komunikacije se poglobi (Campbell J. R. in Campbell K. L., 
2009). 
 
Poleg poslušnosti se psi učijo tudi obrambe pri kateri se pes spopade z markerjem in pri psu 
spodbuja nagon plena, agresijo in zmago nad markerjem. Pri obrambi se preverja tudi 
kontrola vodnika nad psom v različnih okoliščinah med izvajanjem vaje (Korljan, 2015). 
Marker je oseba oblečena v zaščitno obleko, ki na roki nosi zaščitni rokav. Pes mora biti 
hraber in odločen, da bo ob izvajanju vaj obrambe lahko pravilno reagiral na pritiske 
markerja. Ob tem pes posluša še svojega vodnika, ki med izvedbo obrambe stoji ob strani in 
opazuje potek vaje ter psu izreka različne ukaze (sproži lajanje psa, iskanje markerja, sedenje 
pred markerjem brez ugriza in, ko marker zbeži ali napade, ga pes ugrizne v zaščitni rokav). 
Ob ukazu vodnika po končani vaji mora pes znati odnehati in spustiti markerja. Pri izvedbi 
uspešnosti obrambnih vaj je pomembna ocena ugriza posameznega psa. Pravi ugriz je močan 
in poln, ko pes ugrizne v zaščitni rokav s celim gobcem do svojih zadnjih zob. Polni ugriz 
nam pove, da je pes osredotočen na vajo in je tudi psihično pripravljen na njeno izvedbo. 
Pes mora ob ugrizu markerja ostati umirjen in ne sme popravljati svojega ugriza. Če bo pes 
ugriz popravljal, nam bo s tem pokazal na umsko nepripravljenost in živčnost ob izvajanju 
vaje. Ugrizu sledi tudi pravilno gibanje telesa psa, s katerim pokaže borbenost in željo po 
zmagi nad markerjem (Korljan, 2016). 
 
Dokazano je bilo tudi, da psi ob izvajanju nalog raje uporabljajo levo ali desno stran telesa. 
Izbiro ljubše strani psa pripisujejo lateralizaciji. Na psih so že naredili test s trakom, ki ga 
imajo psi na gobcu. Opazovali so s katero taco si ga je pes želel odstraniti. Uporabili so tudi 
test z žogico, v kateri je bila krma in so opazovali katero taco je pes bolj uporabljal pri 
premikanju žogice, da je krma padla ven iz nje (Schneider, 2011). Izvajali so tudi test s 
Kongom (votla in plastična igrača, z luknjo na vsaki strani). Kong igračo so napolnili s krmo, 
jo zmrznili, zato, da ne bi krma padla takoj ven in s tem so vzbudili tudi lizanje in sesanje 
pri psu ter uporabo tace, ki jim bo v oporo. Kong igračo so postavili na ravna in trdna tla. 
Namen poskusa je bil opazovati psa, katero taco je večkrat uporabil za stabilizacijo igrače. 
Prišli so do zaključka, da je več kot polovico psov pokazalo nagnjenost k uporabi leve tace. 
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2.3 TERMOGRAFIJA 
 
Pri našem poskusu smo uporabljali metodo termografije za merjenje površinske temperature, 
ki je bila znana že pri Egipčanih, ki so spremljali spremembo površinske temperature s 
premikanjem prstov po telesni površini. V stari Grčiji je Hipokrat uporabil prvi termogram, 
tako, da je apliciral mokro blato na blago in blago položil na prsni koš pacienta. Območja, 
ki so se prva posušila, je označil za problematična. Termografija je bila v prvi vrsti razvita 
v vojaške namene, po koncu hladne vojne (leta 1990) so termo kamere postale dostopne tudi 
na prostem trgu. Danes se infrardeča termografija pogosto uporablja na področjih 
diagnosticiranja v medicini in veterini (History of animal thermography, 2017).    
 
Termografija je neinvazivna, brezkontaktna in neškodljiva metoda, s katero merimo 
površinsko temperaturo objektov, živali in ljudi. Prikaže nam toplotno porazdelitev po 
površini objekta, živali ali človeka in omogoči hitro odkrivanje anomalij v temperaturi 
(Termografija, 2017). S termografijo lovimo infrardečo (IR) valovanje svetlobe, ki je našim 
očem nevidno. Infrardeča svetloba je sestavljena iz treh kategorij; IR, ki je najbližja vidni 
svetlobi, vmesna IR in termo IR. Raziskovalce zanima termo IR svetloba, ki ji pravimo tudi 
toplota. Živali oddajajo IR sevanje kot rezultat normalnega fizičnega delovanja. Približno 
60 % celotne toplote, ki jo žival proizvede, preide v zrak v obliki toplotnih fotonov. Ostala 
toplota se izgubi v okolje z evaporacijo, s kondukcijo v predmete in s kondukcijo v zrak. IR 
kamera meri toplotne fotone, ki jih je žival oddala in jih pretvori v električne impulze. 
Impulzi so vidni našim očem na ekranu IR kamere kot obarvana območja na živali. Sliki na 
kameri, ki je grafično razdelila temperaturo živali, pravimo termogram (How a thermal 
imaging camera works, 2017).  
 
Termografija se vedno bolj uporablja pri delu z različnimi živalmi. Uporabljajo jo živinorejci 
za zgodnje odkrivanje bolečine, še pred kliničnimi znaki in poškodbami in tako lahko 
bolezen ustrezno tretirajo. Pri perutnini in puranih se uporablja termografija za odkrivanje 
zgodnjih sprememb na okončinah. Ravno tako lahko odkrivajo zgodnje spremembe v 
sklepih, živčne in kožne poškodbe, poškodbe na nogah, kot tudi mastitis pri kravah 
(Livestock and farm animal thermography, 2017). Berry in sod. (2003) so uporabljali metodo 
termografije za ugotavljanje sprememb v površinski temperaturi vimena pri kravah, ki so 
izvajale aktivnosti na prostem. Tudi pri konjih je razširjena uporaba termografije za 
odkrivanje problemov in bolečin v hrbtnem predelu, kopitih in v sklepih ter za odkrivanje 
vzroka bolečin zaradi dentalnih problemov (Equine thermography – thermal imaging of 
horses, 2017). Delovni psi, ki smo jih uporabili tudi v naši raziskavi, so zaradi njihovega 
napornega dela nagnjeni k mišično-skeletnim težavam, kot so poškodbe v hrbtnem predelu, 
sklepih, kolkih in na prstih. Zato je tudi pri psih priporočljiva uporaba termografije za 
zgodnje odkrivanje različnih poškodb in njihovo pravočasno zdravljenje. S tem omogočimo 
psu krajšo odsotnost od dela in krajši proces zdravljenja, kateri pripomore tudi k boljšemu 
počutju živali (Agility and working dogs thermal imaging, 2017).   
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Pri raziskavi vpliva aktivnosti na obremenitev telesnih delov smo uporabili pse pasme 
nemški in belgijski ovčar (slika 1). Psi so bili različne starosti, najmlajši je bil star eno leto 
in najstarejši osem let. Vsi so bili samci in so opravljali nalogo stražarsko patruljnih psov. 
Telesna masa psa je bila med 28,0 in 37,4 kilogramov. Za meritve površinskih temperatur 
telesnih delov službenih vojaških psov smo uporabili termo kamero TESTO (slika 2), s 
katero smo izvedli meritve pri 8 psih. Termo kamera je zajela toplotne fotone, ki so jih psi 
oddali in jih pretvorila v električne impulze, kar smo na ekranu termo kamere videli kot 
različno obarvana območja na psu (slika 2). 
 
 
Slika 1: Leva slika prikazuje pasmo belgijski ovčar in desna slika prikazuje pasmo nemški ovčar 
 
 
Slika 2: Termo kamera TESTO (Testo 882 – Infrared camera, 2017) in primer termograma psa s termo 
kamero 
Spremembe površinskih temperatur telesnih delov smo spremljali pri dveh aktivnostih, pri 
vajah poslušnosti in obrambe (slika 3). Časovno smo omejili trajanje posamezne aktivnosti 
na pet minut. Spremljanje izvajanja aktivnosti in meritve temperatur so potekale šest 
zaporednih tednov in dvakrat na teden. Posamezen pes je imel svojega vodnika, ki ga je 
pripeljal na slikanje pred aktivnostjo in je po slikanju s psom izvajal aktivnost pet minut.  
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Po opravljeni vaji je psa takoj odpeljal iz terena na prostem, vedno v senco pod zaščito strehe, 
na ponovno slikanje s termo kamero. Med slikanjem s termo kamero je vodnik psa miril in 
ga po končanem slikanju odpeljal v pesjak ter ga zopet pripeljal na slikanje po 30 minutah 
počitka po aktivnosti (slika 4).  
 
 
Slika 3: Leva slika prikazuje poslušnost in desna slika obrambo 
 
 
Slika 4: Časovna premica meritev s termo kamero 
Psu smo se približali na 10 centimetrov, da je zaslon kamere zajel željeni telesni del psa. 
Umiriti smo morali roko s katero smo kamero držali, da smo lahko naredili čisto sliko 
telesnega dela. Kamera je vsak termogram telesnega dela shranila na spominsko kartico in 
mu določila svojo številko (na primer: IV_08882 je bil sprednji prstni sklep), katero smo 
zapisali v obrazec, izdelan pred poskusom (slika 5), za kasnejše lažje obdelovanje podatkov, 
ko smo namesto številke IV_08882 zapisali površinsko temperaturo slikanega telesnega 
dela.  
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Pred tem smo morali spominsko kartico vzeti iz termo kamere in jo povezati z računalnikom, 
na kateremu smo s programsko opremo za termo kamero (testo IRSoft Software) pregledali 
zajete termograme telesnih delov psov in odbrali njihove površinske temperature (slika 6).  
 
 
Slika 5: Primer obrazca za zapis številk termogramov posnetih s termo kamero 
 
 
Slika 6: Zajet termogram s termo kamero prikazan v programu IRSoft Software  
ŠIFRA PSA:
DATUM:
AKTIVNOST:
T - PRED AKT. T - PO AKT. T - 30 min PO AKT.
LS stran psa
Spr. prstni sklep
Zapestje
Komolčni sklep
Ramenski sklep
Vrat
Prsni predel
Ledveni predel
Križ
Kolčni sklep
Kolenski sklep
Skočni sklep
Zadnji prstni sklep
DS stran psa
Spr. prstni sklep
Zapestje
Komolčni sklep
Ramenski sklep
Vrat
Prsni predel
Ledveni predel
Križ
Kolčni sklep
Kolenski sklep
Skočni sklep
Zadnji prstni sklep
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Ker so se aktivnosti izvajale zunaj na prostem, smo na dneve meritev s termo kamero 
spremljali tudi zunanje dnevne temperature zraka (slika 7).  
 
 
Slika 7: Temperature zraka na dan meritev s termo kamero (Slovenija vreme, Kočevska Reka, 2017)  
Na posameznem psu smo opravili 26 meritev površinske temperature telesnih delov pred 
aktivnostjo, po aktivnosti in po 30 minutah počitka po aktivnosti. Skupaj je bilo 78 meritev 
na psa za posamezno aktivnost. Merili smo 12 telesnih delov, ki smo jih poimenovali točke 
merjenja na psu (slika 8) in levo ter desno stran psa. V času počitka, 30 minut po aktivnosti, 
so bili psi zaprti v pesjaku (notranji del in zunanji del: 2 m x 2 m), v katerem so imeli dovolj 
prostora za gibanje in izvajanje lastnih aktivnosti. 
 
 
Slika 8: Točke merjenja temperature telesnih delov psa (prirejeno po Domači pes, 2016; Klever, 1991: 103) 
 
DATUM MERITVE TEMPERATURE ZRAKA
6.05.2016 22 °C
19.05.2016 15 °C
20.05.2016 20 °C
27.05.2016 28 °C
2.06.2016 22 °C
9.06.2016 17 °C
13.06.2016 23 °C
14.06.2016 22 °C
16.06.2016 25 °C
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3.1 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke smo analizirali v SAS programu. Uporabili smo mešani statistični model. Model je 
vključeval sistematske in naključne vplive. Naključni vplivi so spremenljivke z znano 
porazdelitvijo (Kovač, 2008). Za naključni vpliv smo izbrali psa znotraj pasme. Sistematski 
vplivi so v našem primeru kvalitativni in z nivoji, ki jih lahko oštevilčimo (Kovač, 2008). 
Sem smo uvrstili aktivnost, obdobje merjenja površinske temperature, telesne dele psa, stran 
telesa in starost psa:  
- aktivnost: poslušnost (1) in obramba (2), 
- obdobje pomeni meritve s termo kamero pred aktivnostjo (1), po aktivnosti (2) in po 
30 minutah počitka po aktivnosti (3), 
- telesni deli psa, katerim smo izmerili površinske temperature: sprednji prstni sklep 
(1), zapestje (2), komolčni sklep (3), ramenski sklep (4), vrat (5), prsni predel (6), 
ledveni predel (7), križ (8), kolčni sklep (9), kolenski sklep (10), skočni sklep (11), 
zadnji prstni sklep (12) (Klever, 1991),  
- stran telesa psa: leva stran (1) in desna stran (2),  
- starost: mladič (1) in odrasel pes (2).  
Odvisna spremenljivka v modelu je bila površinska temperatura in telesna masa psa je 
nastopala kot neodvisna spremenljivka (kovariabla). Kovariable so vedno kvantitativne 
spremenljivke (Kovač, 2008). Uporabljali smo P vrednost in F vrednost. Prva nam je 
razložila, če je bil naš vpliv statistično značilen ali ne. Če je P vrednost manjša ali enaka 
0,05, vpliva ne izločimo (Kovač, 2008). Če je P vrednost višja od 0,05, vpliv ni pomemben 
in ga lahko izločimo iz poskusa. Najvišja F vrednost pa nam je pokazala kateri vpliv je 
pojasnil največji del variabilnosti v površinski temperaturi telesnih delov psa.  
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4 REZULTATI 
 
Statistično značilni vplivi, aktivnost (poslušnost in obramba), obdobje merjenja površinske 
temperature (pred aktivnostjo, takoj po aktivnosti in 30 minut po aktivnosti), del telesa 
(sprednji prstni sklep, zapestje, komolčni sklep, itd.) in stran telesa (leva in desna stran), so 
bili za naš poskus pomembni vplivi, ker je bila njihova P vrednost nižja od 0,05. Vpliva, 
katera nista vplivala sta bila starost (ni bilo razlik med mladičem in odraslim psom) in telesna 
masa psa (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Vpliv sistematskih vplivov na površinsko temperaturo prikazano v obliki ocen modela in 
standardnih napak 
Vpliv 
Stopinje 
prostosti 
Nivoji 
Ocena ± 
Standardna 
napaka 
t vrednost F vrednost 
P 
vrednost 
 
Aktivnost      1 Poslušnost 
Obramba 
23,79±0,30a 
25,25±0,30b 
78,11 
83,27 
558,70 <0,0001  
Obdobje 2 Pred akt. 
Po aktivnosti 
30 minut po 
aktivnosti 
23,94±0,31a 
24,90±0,31b 
24,70±0,31c 
78,46 
81,61 
80,94 
 
97,24 
 
<0,0001  
Del telesa  11 Spr. prst. sklep 
Zapestje 
Komolčni sklep 
Ramenski sklep 
Vrat 
Prsni predel 
Ledveni predel 
Križ 
Kolčni sklep 
Kolenski sklep 
Skočni sklep 
Zadnji prstni 
sklep 
26,62±0,32a 
25,98±0,32b 
26,05±0,32c 
24,87±0,32d 
23,29±0,32e 
22,13±0,32f 
22,89±0,32g 
21,84±0,32h 
22,43±0,32i 
24,92±0,32j 
27,00±0,32k 
26,18±0,32l 
83,75 
81,73 
81,96 
78,25 
73,26 
69,63 
72,00 
68,72 
70,56 
78,40 
84,96 
82,35 
341,04 <0,0001  
Stran telesa 1 Leva stran 
Desna stran 
24,43±0,30a 
24,60±0,30b 
80,44 
81,00 
8,03 0,0046  
Starost 1 Mladič 
Odrasel 
24,45±0,45 
24,58±0,44 
54,24 
55,45 
0,04 0,8446  
Telesna masa 
(kg) 
1 / /  0,38 0,5357  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l – Ocene v istem stolpcu, z različno črko, se signifikantno razlikujejo (P vrednost je 
manjša ali enaka 0,05). 
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Aktivnost - poslušnost in obramba - je bila sistematski vpliv, kjer smo primerjali vpliv obeh 
vaj na vojaške službene pse. Pri obrambi je bila izmerjena višja površinska temperatura 
telesa psa kot pri poslušnosti.  
 
Obdobje meritev je bil sistematski vpliv, kjer smo primerjali vrednosti površinskih 
temperatur posameznih telesnih delov službenih vojaških psov pred aktivnostjo, po 
aktivnosti in po 30 minutnem počitku po aktivnosti. Med meritvami pred aktivnostjo in po 
aktivnosti so bile opažene značilne razlike v površinski temperaturi telesa psa (Adj P 
<0,0001). Ugotovili smo tudi razlike med meritvami pred aktivnostjo in 30 minut po 
aktivnosti (Adj P = 0,01). Za obdobje takoj po aktivnosti, je bila površinska temperatura 
telesa psa značilno višja kot v primerjavi s površinsko temperaturo pred aktivnostjo in 30 
minut po aktivnosti. Prišli smo tudi do ugotovitev, da je bila površinska temperatura telesa 
psa po 30 minutah počitka po aktivnosti, višja kot površinska temperatura izmerjena pred 
aktivnostjo. F vrednost je pri obdobju meritev manjša kot pri vplivu aktivnosti in delu telesa, 
zato nam je ta statistični vpliv pojasnil manjši del variabilnosti v površinski temperaturi psa.  
 
V raziskavi smo želeli ugotoviti obremenjenost posameznih telesnih delov vojaških 
službenih psov. Dele telesa (sistematski vpliv) smo razdelili na 12 nivojev. Meritve 
površinskih temperatur so pokazale različno ogrete telesne dele psov, zato smo jih razvrstili 
v tri temperaturno različna območja (nižje, srednje in višje temperaturno območje). 
Ugotovili smo, da je bila najvišja površinska temperatura na skočnem sklepu in v območje 
z višjimi površinskimi temperaturami smo uvrstili še sprednji in zadnji prstni sklep, 
komolčni sklep in zapestje. Najnižjo površinsko temperaturo so meritve pokazale na križu 
in v območje nižjih površinskih temperatur smo uvrstili kolčni sklep, ledveni in prsni predel. 
V območje srednjih površinskih temperatur pa smo uvrstili vrat, ramenski in kolenski sklep. 
F vrednost je bila druga najvišja, zato so bili deli telesa tisti sistematski vpliv, ki nam je takoj 
za vplivom aktivnosti, pojasnil drugi največji del variabilnosti v površinski temperaturi 
telesnih delov psa.  
 
Analiza podatkov nam je pokazala, da psi različno uporabljajo stran telesa (Adj P < 0,0046). 
Desna stran psa je v povprečju imela višjo površinsko temperaturo kot leva stran. F vrednost 
je bila najnižja, zato nam je stran telesa pojasnila najmanjši del variabilnosti v površinski 
temperaturi psa. 
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Slika 9: Temperature (T) telesnih delov psa razvrščene v tri temperaturno različna območja (prirejeno po 
Domači pes, 2016; Klever, 1991: 103) 
Na podlagi rezultatov smo razvrstili površinske temperature telesnih delov psa v tri 
temperaturno različna območja (slika 9). Predel z najnižjo površinsko temperaturo je bil križ, 
v skupino nizkih temperatur smo uvrstili prsni predel, ledveni predel in kolčni sklep, ki se 
nahajajo najvišje na telesu psa in so označeni z modro barvo tako kot so označene njihove 
temperature v grafu.  
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V skupino s srednjimi površinskimi temperaturami smo uvrstili z zeleno označene telesne 
dele: vrat, ramenski sklep in kolenski sklep, ki se nahajajo v srednjem delu telesa psa. Iz 
grafa je razvidno, da je imel vrat, v skupini srednjih temperatur, najnižjo površinsko 
temperaturo in kolenski sklep je imel najvišjo površinsko temperaturo. Zadnje temperaturno 
območje na psu je območje visokih površinskih temperatur, kjer je imel najvišjo temperaturo 
skočni sklep, sledil mu je sprednji prstni sklep. Visoke temperature so na psu označene z 
rdečo, ravno tako so prikazane tudi v grafu. Rezultati kažejo na to, da so spodnji deli telesa, 
prednje in zadnje okončine, najbolj topli.  
 
Pri primerjavi telesnih delov pri izvajanju vaj poslušnosti, so rezultati pokazali, da je bila 
najbolj izrazita sprememba površinske temperature na prsnem predelu (6), ledvenem predelu 
(7), križu (8) in na kolčnem sklepu (9), malo manjše, vendar še vedno velike spremembe 
smo opazili tudi na kolenskem sklepu (10) (slika 10). Na omenjenih telesnih delih psa se je 
površinska temperatura po aktivnosti največ zvišala in 30 minut po počitku tudi najbolje 
približala vrednosti pred aktivnostjo. Ugotovili smo tudi, da je bila površinska temperatura 
(po opravljeni vaji poslušnosti) prsnega predela, ledvenega predela, križa, kolčnega in 
kolenskega sklepa višja na levi strani psa kot na desni strani.  
 
 
Slika 10: Prikaz najbolj izrazitih sprememb povprečnih vrednosti površinskih temperatur telesnih delov psov 
in odstopanje od povprečja pri vajah poslušnosti (označeno z rjavo barvo) 
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
0,01 0,93 0,91 0,37 1,49 1,11 0,19 1,21 1,01
2,47 2,18 2,26 2,16 1,91 1,98 2,30 2,05 2,10
-0,07 0,59 0,66 0,02 1,07 1,04 -0,02 0,83 0,85
2,11 2,03 1,73 1,90 1,86 1,59 1,99 1,94 1,66
0,58 0,39 -0,20 0,22 0,47 0,25 0,40 0,43 0,03
1,08 1,31 1,50 1,00 0,94 0,88 1,04 1,13 1,24
0,54 0,06 -0,49 0,22 0,47 0,26 0,38 0,27 -0,12
1,03 1,24 1,43 1,10 0,95 0,94 1,07 1,11 1,26
0,40 0,27 -0,12 0,36 0,64 0,28 0,38 0,46 0,08
1,34 1,89 1,71 1,29 1,45 1,37 1,30 1,68 1,55
1,54 0,27 -1,27 0,79 0,67 -0,12 1,17 0,47 -0,69
1,47 1,67 1,95 0,98 1,09 1,17 1,29 1,41 1,69
1,67 0,02 -1,65 0,83 0,53 -0,30 1,25 0,27 -0,98
1,71 1,67 2,56 1,07 1,16 1,26 1,47 1,44 2,10
1,49 0,15 -1,34 0,88 0,59 -0,29 1,19 0,37 -0,82
1,90 2,07 2,54 1,19 1,33 1,27 1,60 1,73 2,06
1,29 0,03 -1,25 0,90 0,63 -0,27 1,09 0,33 -0,76
1,95 2,13 2,56 1,29 1,54 1,20 1,65 1,86 2,04
0,50 -0,35 -0,86 0,42 0,56 0,14 0,46 0,10 -0,36
1,62 1,83 2,18 1,21 1,21 1,47 1,42 1,60 1,90
0,02 0,58 0,56 0,33 1,06 0,72 0,18 0,82 0,64
2,11 2,49 1,97 2,16 2,28 1,12 2,12 2,37 1,59
0,10 0,99 0,89 0,90 1,51 0,61 0,50 1,25 0,75
2,86 3,34 2,73 2,92 2,93 2,35 2,88 3,12 2,52
SIVO PODROČJE - standardna deviacija
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
Del 
telesa
Spremembe povprečnih vrednosti temperatur telesnih delov psov in odstopanje od povprečja
Leva stran telesa Desna stran telesa Obe strani skupaj 
1
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Pri izvajanju vaj obrambe, so rezultati pokazali, da so bile največje spremembe v površinski 
temperaturi na ledvenem predelu (7) in križu (8), malo manjše, vendar še vedno velike 
spremembe so bile tudi na kolčnem (9) in kolenskem sklepu (10) (slika 11). V teh telesnih 
delih se je površinska temperatura po vajah obrambe najbolj zvišala in se po 30 minutnem 
počitku tudi največ ohladila, vendar se vrednosti niso toliko približale površinski temperaturi 
pred aktivnostjo kot se je to zgodilo pri poslušnosti. 
 
 
Slika 11: Prikaz najbolj izrazitih sprememb povprečnih vrednosti površinskih temperatur telesnih delov psov 
in odstopanje od povprečja pri vajah obrambe (označeno z rjavo in rumeno barvo) 
 
 
 
 
 
 
 
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
po vaji 
glede na 
začetek
po 
počitku 
glede na 
začetek
ohlajanje 
po vaji
0,98 0,80 -0,18 1,47 1,22 -0,25 1,23 1,01 -0,22
1,30 2,08 1,86 1,32 1,67 1,24 1,32 1,88 1,57
0,68 0,63 -0,04 1,31 1,25 -0,06 1,00 0,94 -0,05
1,27 1,87 1,68 1,38 1,45 1,09 1,35 1,69 1,40
0,99 0,62 -0,37 0,94 0,77 -0,18 0,97 0,69 -0,27
0,77 1,35 1,21 0,62 0,93 0,94 0,69 1,15 1,08
0,84 0,71 -0,13 0,98 1,13 0,15 0,91 0,92 0,01
1,00 1,71 1,43 0,93 1,28 1,18 0,96 1,52 1,31
1,23 1,02 -0,21 1,17 0,49 -0,67 1,20 0,76 -0,44
1,17 1,89 1,71 1,14 1,05 1,16 1,15 1,54 1,47
1,02 0,94 -0,08 1,06 0,70 -0,36 1,04 0,82 -0,22
0,88 2,02 1,79 1,10 1,07 1,43 0,99 1,61 1,61
1,70 1,02 -0,68 1,20 0,84 -0,37 1,45 0,93 -0,52
0,93 1,71 1,90 0,75 0,88 1,01 0,87 1,35 1,51
1,52 0,76 -0,76 1,21 1,06 -0,15 1,37 0,91 -0,45
1,17 1,77 2,11 0,80 1,12 1,22 1,01 1,47 1,73
1,54 0,90 -0,65 1,75 1,05 -0,71 1,65 0,97 -0,68
1,23 1,65 1,79 1,15 1,24 1,12 1,19 1,45 1,48
1,48 0,73 -0,75 1,40 0,83 -0,57 1,44 0,78 -0,66
1,01 1,57 1,50 0,87 1,33 0,86 0,93 1,44 1,22
0,82 0,50 -0,32 1,54 1,18 -0,36 1,18 0,84 -0,34
1,36 2,05 1,96 1,31 1,71 1,39 1,37 1,90 1,68
0,91 0,83 -0,09 1,98 1,71 -0,27 1,45 1,27 -0,18
1,64 2,73 2,46 1,78 2,24 1,68 1,78 2,52 2,09
SIVO PODROČJE - standardna deviacija
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
Spremembe povprečnih vrednosti temperatur telesnih delov psov in odstopanje od povprečja
Leva stran telesa Desna stran telesa Obe strani skupaj 
1
2
Del 
telesa
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5 RAZPRAVA 
 
V raziskavi, kjer smo testirali vojaške pse z uporabo termografije, smo ugotovili, da 
aktivnost (vaje obrambe in poslušnosti) značilno vpliva na površinsko temperaturo telesnih 
delov psa. Dodatno smo ugotovili, da na površinsko temperaturo vpliva stran in del telesa 
ter obdobja meritev površinskih temperatur. Starost psa in telesna masa nista vplivali na naše 
rezultate.  
 
V splošnem lahko rečemo, da so bile pri obrambi ugotovljene višje površinske temperature 
kot pri poslušnosti. Predvidevamo, da ima pes zaradi obrambe višje temperature ravno zaradi 
večjega fizičnega napora psa in večje intenzivnosti vaje. Kot pišeta Campbell J. R. in 
Campbell K. L. (2009) se psi pri poslušnosti učijo privajanja na povodec in ovratnico ter 
osnovnih ukazov in kombinacijo le-teh, torej s poslušnostjo izobražujemo psa, da je vodljiv 
in se zna obnašati. Pri vajah obrambe pa mora biti pes v dobri fizični pripravljenosti saj 
izvaja fizično bolj zahtevne naloge (Korljan, 2015). 
 
Pri obdobju meritev smo ugotovili, da so površinske temperature telesnih delov psa višje 
takoj po aktivnosti v primerjavi s površinskimi temperaturami pred aktivnostjo in 30 minut 
po aktivnosti. Predvidevamo, da so bile temperature takoj po aktivnosti višje ravno zaradi 
izvajanja vaj s psom, zaradi fizičnih aktivnosti psa. 
 
Ugotavljamo tudi, da spremembe površinske temperature niso sorazmerne na vseh telesnih 
delih. V splošnem so bile v sprednjih in zadnjih okončinah najvišje površinske temperature, 
najbolj v sprednjem in zadnjem prstnem sklepu ter v skočnem sklepu in zapestju, kar lahko 
pripisujemo temu, da pes pri izvajanju aktivnosti ravno s sprednjimi in zadnjimi okončinami 
izvede prvi stik s površino od katere se odrine in na kateri pristane (Schneider, 2011).  
 
Zanimalo nas je tudi kako vpliva način izvedbe posameznih vaj obrambe in poslušnosti na 
spremembe površinske temperature telesnih delov psa po aktivnosti in po 30 minutnem 
počitku po aktivnosti. Glede na razliko v površinski temperaturi ob koncu vaj poslušnosti in 
po 30 minutnem počitku po vajah poslušnosti, smo iz rezultatov razbrali, da je prišlo do 
ohladitve telesnih delov, skoraj do temperature izmerjene pred poslušnostjo. Najbolj opazne 
spremembe so bile na prsnem predelu, ledvenem predelu, križu, kolčnem sklepu in na 
kolenskem sklepu, razlike so znašale med 0,86 °C – 1,65 °C. Tudi pri vajah obrambe smo 
prišli do ugotovitve, da so bile razlike v površinskih temperaturah telesnih delov psa. Najbolj 
opazne spremembe so bile na ledvenem predelu, križu, kolčnem sklepu in na kolenskem 
sklepu, razlike so znašale med 0,65 °C – 0,76 °C. Ugotovili smo, da so se telesni deli po 
počitku po obrambi ohladili, vendar manj kot pri poslušnosti. Tudi površinska temperatura 
po počitku vaj obrambe se ni približala toliko začetni vrednosti, kot se je to ugotovilo pri 
poslušnosti. Možna ugotovitev je, da pri vajah obrambe psi potrebujejo več počitka, kar je 
lahko iztočnica za nadaljnje raziskave.   
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Ugotovili smo, da je imela v splošnem desna stran telesa višjo površinsko temperaturo kot 
leva stran. Rezultati pri posamezni vaji, pa so nam pokazali, da pri obrambi ni bilo razlik 
med levo in desno stranjo. Možna ugotovitev v izenačenosti površinskih temperatur med 
levo in desno stranjo je, da se je toplotna energija, ki jo je pes oddajal pri vaji obrambe, 
porazdelila tudi na hladnejše dele telesa. Pri vajah poslušnosti smo ugotovili razlike v 
površinski temperaturi med levo in desno stranjo psa. Leva stran je imela višje površinske 
temperature pri telesnih delih z najbolj opaznimi spremembami (razlika proti desni strani se 
je gibala med 0,39 °C – 0,84 °C). Možna ugotovitev je lahko lateralizacija pri psih, ki jo je 
ugotovil tudi Schneider (2011) z opazovanjem uporabe tace na igrači Kong.   
 
Starost ni imela vpliva na površinsko temperaturo. Do enake ugotovitve so prišli pri študiji 
na konjih, kjer so uporabili termografijo za ugotavljanje površinske temperature pri različnih 
obremenitvah (Štubičar, 2016).  
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6 SKLEPI 
 
Z raziskavo na vojaških delovnih psih smo ugotovili, da je termografija uporabna metoda za 
spremljanje sprememb površinske temperature telesnih delov psa pri izvajanju vaj obrambe 
in poslušnosti. 
 
Ugotovili smo, da aktivnost značilno vpliva na površinsko temperaturo telesnih delov psa. 
Temperature telesnih delov so bile v povprečju višje pri obrambi kot pri poslušnosti. 
Menimo, da je razlog v večji fizični aktivnosti psa zaradi drugačne metode usposabljanja vaj 
obrambe kot vaj poslušnosti. 
 
Rezultati so pokazali tudi, da so bile površinske temperature telesnih delov višje takoj po 
aktivnosti v primerjavi s temperaturami pred in po 30 minutah počitka po aktivnosti, ker so 
bili psi fizično aktivni pri vajah obrambe ali poslušnosti. 
 
Ugotovili smo, da so bile v splošnem najvišje površinske temperature na okončinah psa, na 
sprednjem prstnem sklepu, skočnem sklepu, zadnjem prstnem sklepu, komolcu in na 
zapestju. Srednje površinske temperature so bile na vratu, ramenskem sklepu in kolenskem 
sklepu ter najnižje površinske temperature so bile v zgornjem delu psa, na križu, prsnem 
predelu, ledvenem predelu in kolčnem sklepu. Dodatno smo ugotovili, da so imele ravno 
sprednje in zadnje okončine psa najvišje površinske temperature, kar pripisujemo uporabi 
okončin, s katerimi pes naredi prvi stik s površino ob izvajanju aktivnosti. Glede na 
posamezno vajo poslušnosti in obrambe smo ugotovili, da so bile pri poslušnosti največje 
spremembe v površinski temperaturi na prsnem predelu, ledvenem predelu, križu, kolčnem 
sklepu in na kolenskem sklepu. Pri obrambi pa so bile največje spremembe v površinski 
temperaturi na ledvenem predelu, križu, kolčnem sklepu in na kolenskem sklepu. Pri 
nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno osredotočenje na izpostavljene telesne dele kot na 
pokazatelje utrujenosti in bolj podrobno spremljati njihove ohladitve do začetne vrednosti. 
 
Ugotovili smo, da je imela desna stran v povprečju višjo površinsko temperaturo kot leva 
stran. Pri posamezni vaji pa smo prišli do ugotovitve, da so bile opazne razlike pri 
poslušnosti, kjer je imela leva stran višje površinske temperature telesnih delov psa kot desna 
stran. Zato bo v nadaljnjih raziskavah in pri uporabi termografije v vojski, potrebno pri 
meritvah po vajah poslušnosti upoštevati tudi možen vpliv leve in desne strani na meritve 
površinskih temperatur. 
 
Starost ni pomembno vplivala na površinsko temperaturo vojaških delovnih psov. 
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